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第1章 背景・ 目的
第1節 背景
[1]超高齢社会における生活
高齢社会とは総人口に占めるおおむね65歳以上の老年人口が増大した社会のことをいう。人類
社会は一定の環境が継続すれば、ある一定の面積に生存している人口を養つていく能力に限界が訪
れる。そして、人口を養う能力の限界に達し、ある程度の時間が経過すれば、必ず高齢化が顕在化
してくる。高度に社会福祉制度が発達した国家にあつては、その負担に応じるため労働人口が子孫
繁栄よりも現実にある高齢化対策に追われるため、少子化が進行して、さらなる高齢化を助長して
いく場合が多い。高齢化と少子化とは必ずしも同時並行的に進むとは限らないが、年金・医療・福
祉など財政面では両者が同時進行すると様々な問題が生じるため、少子高齢化と一括りにすること
が多く、現在、問題にされている。
高齢化率 (65歳以上の人口が総人口に占める割合)によつて、高齢化社会 (高齢化率7%-14%)
高齢社会 (同14%-21%)、超高齢社会 (同21%―)といわれるが、日本は、国勢調査の結果で
は1970年(昭和45年)調査 (7.1%)で高齢化社会、1995年(平成7年)調査 (14.5%)で高齢社
会になり、2007年(平成 19年)(21.5%)に超高齢社会となった。
超高齢社会の中で高齢者の生活の質や健康の維持するためには食事 。運動・休養がとても重要で
ある。特に食事はす番重要な問題である。
[2]高齢者施設 (老人福祉施設の種類)
老人福祉施設とは老人福祉法 (昭和38年法律第 133号)の第5条の3に定めがあり、老人デイサ
ービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老
人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
ア)老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導
その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1.行政の措置によつて通わせる者。(65
歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、
やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認め
られるとき)、2.介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
イ)老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一
時的に困難となつた高齢者に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことであ
る。対象となる高齢者は、1.行政の措置によつて通わせる者。 (65歳以上の者であって、身体上
又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護
保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2.介護保険法
その他の政令で利用を認められた者。
ウ)養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自
立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。 特別養護老人ホームと違いく介護
保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
工)特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受
けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所す
ることが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に
係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
オ)軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必
要な便宜を供与することを目的とする施設 (老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護
老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウ
スも、この軽費老人ホームの一種である。
力)老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老
人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること
を目的とする施設のことである。
キ)老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受
ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目
的とする施設のことである。
[3]老化と高齢者の健康問題
老化により体内水分量・除脂肪組織の委縮、歯の脱落、味苦細胞の減少、消化酵素活性の低下、
ホルモン感受性の低下など身体組成の変化や機能低下が起こる。これに伴い、基礎代謝量の低下、
代謝調整機能の低下がみられるが、個人差は大きい。
高齢者の健康問題では相対的栄養過剰状態としての、肥満、高血圧、糖尿病、糖尿病性腎症、高
脂血症、高尿酸血症などの慢性疾患と、これらが長期化、悪化して進展した動脈硬化症、慢性肝疾
患、慢性損不全などや、老化や治療の副作用に付随し低栄養状態を呈する、胃腸障害,便秘、下痢,
骨・関節疾患、悪性新生物、肺炎、脱水、褥療などが多い。これらの栄養障害は、免役力の低下な
どから様態が突然悪化する傾向がある。身体活動能力の低下や精神的、心理的要因、環境や経済的
要因により、食事摂取状況は大きく影響される。高齢者ではQOLを保つことを重視し、疾病予防と
機能維持を目指し生活の自立を図ることが望まれる。介護の必要性の有無に関わらず、利用食品に
不足や偏りが生じないようにしないといけない。
[4]高齢者施設における給食の課題と施設における工夫・改善
超高齢社会を迎え、高齢者施設の利用者は急激に増加している。高齢者の生活の質や健康の維持
にとって、食事のあり方は若年世代以上に重要な役割を持つ。一方、高齢者は個人差が大きく、今
までのように大量のものを一律に提供していた給食では不十分であり、個別の対応も要求されてい
る。たとえば、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして導入された介護保険制度でも、給
食による細やかな対応を求めており、その一つに栄養ケアマネジメントの実施がある。
栄養ケアマネジメント以外にも、管理栄養士は特別養護老人ホーム等、給食を提供している施設
では、食事について日々、様々な工夫・改善に努めている。しかし、その工夫・改善は各施設にお
ける個別の対応にとどまり、これらの工夫・改善が施設間で広く共有されることはほとんどない。
そのため、利用者の多様化への対応等、各施設共通の課題が山積していると考えられるものの、給
食提供を工夫・改善していくための視点と具体的な改善の方策が整理されているとは言い難い。
第2節 研究の目的
特別養護老人ホームにおける給食提供の実態を知り、給食提供の現状と工夫・改善のあり方を整理
し、浮かび上がる特別養護老人ホームの工夫・改善の視点 (枠組み)を明らかにする。
また、それぞれの具体的な方策について、その有効性を評価し、高齢者施設における給食提供の工
夫・改善の一助とする。
第2章 計画 と方法
第1節 全体計画
特別養護老人ホームに対して給食提供の実態と工夫 。改善のあり方をアンケー ト調査する。
アンケー ト結果から工夫・改善の視点 (枠組み)を明らかにする。
具体的な方策を整理し、実際に適用できるかの有効性を複数の経験のある管理栄養士で検討する。
第2節 実態調査の方法と質問項目
以下のようにして特別養護老人ホームに対して給食提供の実態と工夫。改善のあり方の実態を調査
した。
対象 : 神戸市内の老人施設連盟の内、特別養護老人ホーム80施設。回答施設41施設
方法: 郵送によるアンケー ト調査
調査項目: 給食の運営方法、食数、食事開始時間、配膳方法、献立担当者、利用者年齢性別等、
食事の種類・形態 (主食、副食、療養食等)、 食物アレルギー・食物禁忌対応、栄養基準、
行事食の頻度、選択食、工夫 (献立・きざみ食など)、 栄養ケア、非常時用備蓄食、衛生管理、
工夫 0改善については項目ごとに自由記述での回答
アンケー ト用紙は表2-2-1のとおりである。
表2-2-1  神戸市内特別養護老人ホームに対する給食・栄養管理アンケー ト
給食・栄養管理 アンケー ト
空欄にご記入、または該当する番号にOをつけてください。
【1】 差し支えなければ施設名と記入者氏名をお書きください
ア)施設名(               )    イ)記入者(        )
【2】 給食は直営ですか、委託ですか?
1.直営      2委託      3.その他
【3】 食事代はおいくらですか?
1日分約(      )
三食ごと内訳   71朝(   ) イ)昼(   ) ウ)夕(   )
【4】 朝・昼・夕食の食数(利用者・職員食・ショー トステイ等含む)はどのくらいですか?
ア)朝(    ) イ)昼(   )  ウ)夕(    )
【5】 食事開始時間は何時す か?
1.朝( : ) 2昼( : )3.夕( : )
【6】 配膳方法はどのようにしてますか?
1.中央配膳    2ユ■ント配膳  3.その他(             )
【7】 献立担当者はどなたですか?(管理柴養士も栄養士に含む)
1.施設栄養±   2委託栄養±   3.その他(            )
【8】 入所されている方について
ア)年齢 平均紅   才)最高年齢(   才)最も若い年齢(   才)
イ)Ull 女(   人)男(   人)
ウ)介護度 平均(     )程度
【9】 食事の種類・形態はどのようなものを提供していいますか?(すべてにOをつけてください)
。主食  1.ご飯 2粥  a粥ミキサー 4.パン 5その他(    )
・副食  1.普通 2.きざみ 3ミキサー 4その他(        )
・療養食 1.糖尿病 2腎臓 aその他(             )
【10】 [9]の食事の種類・形態で、最も多いものはどれですか?例)主食(全かゆ)副食(きざみ)
ア)主食(         )
イ)副食(        )
【11】 食物アレルギーや薬の食物禁忌(納豆が食べられない等)の対応を必要とする方は何人ぐらいです
・ア
"レ
ギー(    人 )食品の種類(                  )
・薬の食物禁忌(    人 )食品の種類(                 )
【12】 基準の食事の栄養価はどれくらいですか?
ア)エネルギー(       kca:)
イ)たん:よ質 (       g)
ウ)他(                                )
【14】
行事食はどのくらいの頻度でしていますか?
月  回位
どのような時、行事食をしてますか?
1.誕生会 2.お正月 3.節分 4.ひな祭り 5_花見 6.七夕 7.夏祭り 8_敬老
9.クリスマス会 10.他(                             )
【15】 選択食の回数はどのくらいですか?
例 朝 主食(1回/月)(′くンかご飯  )副食(1回/月)( 肉料理か魚料理 )
ア)朝 主食( 回/月)(        )副食( 回/月)(         )
イ)昼 主食( 回/月)(        )副食( 回/月)(          )
ウ)夕 主食( 回/月)(        )副食( 回/月)(         )
工)間食 (  回/月)(                  )
【16】 入居者さんにあわせてどのような工夫をされていますか?
◎ 柔らかくしたり飲み込みやすくする工夫
・献立  例)毎食、汁物をつけている
(
(
・調理法  例)肉や魚の揚物は直前に衣をつけている
(
(
(
・きざみ食やミキサー食のつくり方や提供法 例)きざみ食に粗きざみときざみの二種類作っている
(
(
(
◎見た目や盛りつけの工夫
(                               )
(                               )
◎味付けの工夫
(                                   )
(                                  )
【17】 その他 料理について特に気をつけている所があればご記入ください
【18】 栄養ケアマネジメント加算はされていますか?
1_している  2.していない
【19】 [18]r・2.の方にお尋ねします
1.市販のソフトを利用している 2.施設独自  3.その他
【20】 食事変更をする場合の判断は、主にどのようにされていますか
1.医者の指示  2.看護師からのアドバイス  3.栄養士本人の判断
4.多職種との会議  5.その他
【21】 栄養ケアとしてどのようなこと していますカマ 例 カロリー アップゼリ‐をつけてしる
ア)低体重の方(
イ)便秘の方(
ウ)下痢の方(
工)褥癒のある方(
オ)その他 (
【22】 水分補給について
1.定期的にしている ア)1日に(  回)(
2.特に気にし・α
=い
)
)
)
)
)
∝程度)イ)1日合計(   cc程度)
【23】 非常時用備蓄食品は準備していますかつ
1.していない  2.している
【24】 [23]ψ.の方にお尋ねし討
ア)何日分準備していますカマ
1.1日分 2.2日分 3.3日分 4.  日分 5.ILK           )
イ)どうしうものを準備していますか?(全てにOをつけてください)
1.パン缶 2.α米 3.果物缶詰(
5.肉の缶詰  6.その他(
)4.魚の缶詰
【25】 衛生管理で特に気をつけていこ とや工夫されていることは何ですか?
【26】 栄養業務で困つていることや困つているこそ どう解決されたかなど教えてく,甕さい
【27】 他に施設で特に取り組んでることや工夫していることがありましたら教えてくり眠ヽ ヽ
ありがめ ございました
第3章 アンケー トの結果 と考察
第1節 神戸市内の特別養護老人ホームの給食提供の概要
第2章に記載したアンケー トで自由記述を除いた回答結果を、給食提供の概要として、[1]施設の
概要、[2]利用者の状況、[3]食事提供の状況、[4]その他 に分けて記載した。
[1]施設の概要
○運営方法
神戸市内の特別養護老人ホームは委託給食が90%であった。
図針1-1      法
項 目 施設数 %
直営 5
委託 88
合計 41 100
躙
01日の食事代
1日分の食事代は1,300円代と700円代多く、2つに大きく分かれた。
材料費と利用者からの食事代と考えられるがそうすると6割が材料費となる。
1日分の食事代は平均 1,150円くらい。
図3-1-21日分の食事代
項 目 施設数 %
未記入
380～700
700～ 32
800～
900～ 0 0
1200～
1300～ 34
1400～ 1
1500～
1600円～ 1
合計 41 100
魏
餞
403010
1600円～
1500-
1400-
1300-
1200-
900-
800-
700-
380-700
未記入
‐
■
???
―
―
―
―
―
10 施設数 15
○朝食の食事代
朝食の食事代は150円位が多く、平均220円。
項 目 施設数 %
未記入 20
138～ 39
200-
300R― 20
合計 41 100
○昼食の食事代
昼食の食事代は250円代と500円代に多い。平均380円。
項 目 施設数 96
未記入 20
250-
300- 6
400～ 2
500～ 8 20
600円～ 6
合計 41 100
項 目 施設数 %
未記入 20
230～ 14 34
300～
400～
500-
600H―
合計 100
図3-1-3朝食の食事代
図3-1-4昼食の食事代
図3-1-5夕食の食事代
〇夕食の食事代
夕食の食事代は230円代と500円代に大きく分かれていた。平均360円。
600Fl―
500-
400-
300-
250-
未記入
600F号―
500-
400～
300～
230-
未記入
○朝食の食数 (利用者 。職員食・ショー トステイ等含む)
朝食の食数は65食程度のところが多い。平均90食。
項 目 施設数 %
～
"
1 2
"～
44
100～
150～ 20
20喰～ 5
合計 :∞
0
○夕食の食数 (利用者・職員食・ショー トステイ等含む)
夕食の食数は65食程度のところが多い、平均90食。
項 目 施設数 %
25-50
50～ 63
100～
150～ 1 2
20喰～ 1 2
合計 100
項 目 施設数 %
～50
50～
100～
150～ 1
20喰～ 1
合計 41 100
図3-1-6朝食の食数
図3-1-7昼食の食数
―
― ‐
―■
施設数
図3-1-8夕食の食数
200食～
150～
1∞～
50～
25～50
??
?
????
○昼食の食数 (利用者・職員食 0ショー トステイ等含む)
昼食の食数は50～100食程度が多い。平均 130食。
朝食、夕食と比べると、ショー トステイや職員食を多く、提供していると考える。
200・・
150～
100～
50～
～50
201510
200食～
150～
100～
50～
-50
302010
―
施設数
○朝食の食事開始時間
朝食の食事時間は8:00が多い (63%)。
項 目 施設数 %
未記入 1
a∞ 63
7:45 6
7:∞ 5
7:CЮ 3 7
合計 41 100
○昼食の食事開始時間
昼食の食事時間は12:00が多い (78%)。
○夕食の食事開始時間
夕食の食事時間は18:00が多い (85%)。
項 目 施設数 %
1800 85
17:45 2
17:30 4 10
合計 41 100
図3-1-9朝食の食事開始時間
‐
■
■
■
図3-1-10昼食の食事開始時間
施設数
図3-1-11夕食の食事開始時間
7:00
7:30
7:45
8:00
未記入
??
?
????1510
11:30
11:35
11:45
11:50
12:00
12:30
40302010
17:30
17:45
18:00
項 目 施設数 %
12:30 1
1200
11:50 1
11:45 3
11:35 1
11:30 3
合計 41 100
?
?
?
?
■
|
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○配膳方法
配膳方法は中央配膳またはユニット配膳がほぼ同じ。
項 目 施設数 %
その他
¬~ット配膳 41
中央配膳 46
合計 41 1∞
図3-1-12配膳方法
○献立担当者 (管理栄養士も栄養士に含む)
献立担当者は施設の栄養士と委託会社の栄養士がほほ同じ。
委託会社の栄養士が献立をたて、施設栄養士がチェックしていると考えていたが、
施設栄養士が立てている所が多いということがわかつた。
図3-1-13献立担当者
項 目 施設数 %
その他
委託の栄養士
施設の栄養士 41
合計 41 1∞
[2]利用者の状況
○利用されている方の平均年齢
利用されている方の平均年齢は86歳位。
図3-1-14利用されている方の平均年齢
項 目 施設数 %
未記入 6 15
82～ 3
84～ 7
86～ 20 49
88歳～ 5
合計 41 100
中央配膳
ユニット配膳
その他
施設の栄養士
委託の栄養士
その他
1%設数20
88歳～
86～
84～
82～
未記入
鵠設数25
0○利用されている方で最も若い年齢
利用されている方の最も若い年齢は49歳。60歳代が多い。
○利用されている方の最高年齢
利用されている方の最高年齢は 110歳。
項 目 施設数 %
未記入
98～ 18 44
102～ 14 34
106～
110歳～ 1 2
合計 41 100
項 目 施設数 %
未記入 4 10
48～ 1
50～ 12
60～ 20 49
70歳～
合計 41 100
項 目 施設数 %
未記入
13～ 1
20- 20
40～ 20 49
60～
80-
100～140人 5
合計 41 100
98～101歳の施設が多い。
図3-1-15利用されている方の最高年齢
■
―
-
―
施設数
図3-1-16利用されている方で最も若い年齢
110歳～
106-
102～
98～
未記入
201510
70歳～
60～
50～
48-
未記入
20      25
施設数
○利用されている女性の人数
利用されている方の女性の人数が50人位の施設が多い (平均52名)。
図3-1-17利用されている女性の人数
100～140人
88χ
40～
鮒天
1510 20     25
施設数
?????】 ―
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○利用されている男性の人数
利用されている方の男性の人数が10人位の施設が多い (平均 12名)。
図3-1-18利用されている男性の人数
項 目 施設数 %
未記入 2 5
2～
10～
20～ 5 12
40～ 0 0
∞～66人
合計 41 100
60～66人
40～
20～
10～
2～
未記入
4.5～
4～
3.5～
3～
未記入
"
?
?
―
10 15施
設数
20
施設数
○利用されている方の人数
利用されている方の人数は40人位の施設が多い
一方、200人以上の施設もあつた。
項 目 施設数 %
未記入 7
28～ 4 10
40～
60～ 29
80～ 7
100～ 7
200人～ 1 2
合計 41 100
○利用されている方の介護度
介護度 (☆)は平均3.6であつた。
項 目 施設数 %
未記入 12
3～
3.5～ 41
4～ 29
45～ 1 2
合計 41 1∞
(平均65名)。
図3-1-19利用されている方の人数
?。??。?
?。??。????????
?
?
?
?
?
?
201510
図3-1-20利用されている方の平均介護度
?】?
"
-
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ω 介護度とは
平成18年4月の介護保険法より、新予防給付と地域支援事業が創設され、予防重視型
システムヘの転換が図られました。新予防給付では、既存の通所介護、通所リハビリテー
ション等のサービスの内容や提供方法が見直されたほか、新たに介護予防効果が期待され
るサービスとして、「運動器機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」のための介護予防
プログラムが導入された。介護保険の申請を行うと、申請者の心身の機能や状態について
調査が行われ、軽度者を「要支援 1」「要支援 2」、中重度者を「要介護1～5」 として認
定される。
表3-1-1要介護状態区分の一覧
1要支 援 1
‐要 支 援 2
1要介 護 1
1要介 護 2
要 介 護 3
‐要 介 護 4
要 介 護 5
自 立
項 目 施設数 96
ご飯・粥・′じ
ご飯・粥・′t′・他
ご飯・粥]姜キサ ・ー他
ご飯・粥■噴キサ ・ーバン 11
ご飯・粥■鴨キサ ・ーバン・他
合計 100
基 本 的 な 日 常 生 活 は ほ ぼ 自 分 で 行 え る が 、 要 介 護 状 態 に な ら
な い よ う に 何 ら か の 支 援 が 必 要 。
要 支 援 1の状 態 よ り基 本 的 な 日 常 生 活 を 行 う能 力 が わ ず か に
低 下 し 、 何 ら か の 支 援 が 必 要 。
立 ち 上 が る と き や 歩 行 が 不 安 定 。 排 泄 や 入 浴 な ど に 、 一 部 ま
|た は 全 介 助 が 必 要 。
■ 人 で 立 ち 上 が っ た り歩 け な い こ と が 多 い 。 排 泄 や 入 浴 な ど
|に 一 部 ま た は 全 介 助 が 必 要 。
一 人 で 立 ち 上 が つ た り 歩 い た り で き な い 。 排 ll「や 入 浴 、 着 替
え な ど に 全 介 助 が 必 要 。
日 常 生 活 を 送 る 能 力 が か な り 低 下 。 入 浴 や 着 替 え の 全 介 助 、
食 事 の と き の 一 部 介 助 が 必 要 。
生 活 全 般 に わ た つ て 全 面 的 な 介 助 が 必 要 。 意 思 の 伝 達 が ほ と
ん ど で き な い 場 合 が 多 い 。
以 上 に あ て は ま ら な い
図3-1-21提供している食事で主食の種類
ご飯・粥・粥ミキサ ・ー′シ・他
ご飯・粥・粥ミキサ ・ー′シ
ご飯・粥口粥ミキサ ・ー他
ご飯・粥・バン・他
ご飯・粥・バン
10 15
要 介 護 状 態 と は 認 め ら れ な い
が 、 社 会 的 支 援 を 要 す る 状 態
要 介 護 状 態 と は 認 め ら れ な い
が 、 社 会 的 支 援 を 要 す る 状 態
生 活 の 一 部 に 部 分 的 な 介 護 が
必 要 な 状 態
1中 程 度 の 介 護 が 必 要 な 状 態
重 度 な 介 護 が 必 要 な 状 態
最 重 度 な 介 譲 が 必 要 な 状 態
1過 酷 な 介 護 が 必 要 な 状 態
[3]食事提供の状況
○食事の種類・形態 (主食)
提供している食事の主食の種類について、ご飯・粥をすべての施設で提供 しており、他に
ミキサー・パンなどを提供していた。
20  25  30
施設数
14
○食事の種類・形態 (副食)
提供している食事の副食の種類について、普通。きざみをすべての施設で提供しており(70%)、
他にミキサー食などを提供していた。
殴 12師 彼ヽ 数 誂 覇 藝
項 目 施設数 96
普通・きざみ 1 2
普通・きざみ・他 2
普通・きざみ・ミキサー 9 22
普通・きざみ・ミキサ ・ー他
合計 l∞
0  5  10 15 2 25 30 35
戯
0食事の種類・形態 (療養食)
提供している療養食を実施している施設は60%で種類はほとんどが糖尿病食でついで腎臓病食
を提供 していた。
図3-1-23提供している食事で療養食の種類
項 目 施設数 %
未記入
"
他
腎臓・他
糖尿病・腎臓・他 24
糖尿病・他 1
糖尿病・腎臓
糖尿病
合計 100
○食事の種類・形態で、最も多いもの (主食)
最も多く提供している主食の種類はご飯でついで全粥であつた。
薔む静 一
他
甑 ・ 静
―
普通・きさ研他
籠
由
静
項 目 施設数 %
ソフト1譴 1 2
全粥 44
軟飯 2
ご飯 20 49
合計 41 100
図3-1-24最も多く1是供している鮮 の
主食内容
■
‐
|
精尿病
精尿病・腎臓
精尿病・他
精尿病・腎臓・他
腎臓・他
他
未記入
諏
轍
鋼
ツト食
15      20      25
融
15
10
○食事の種類・形態で、最も多いもの (副食)
最も多く提供している副食の種類は普通食でついで刻み食であり、他にミキサーやゼ リー 食も
提供していた。
図3-1-25最も多く提供している食事の
副食内容
項 目 施設数 %
形 1
セ・リー食 4 10
きざみ
―口大
軟菜 1
普通 20 49
合計 41 1∞
普通
軟菜
―口大
きざみ
セ・リー食
形
2%設数 25
○食物アレルギーの対応を必要とする方
食物アレルギーでの対応をしている人数は1～3人であるが、90%は提供していた。
図3-1-26食物アレルギーで対応が
必要な人数
10～
7～9
4～6
1～3
0
未記入
10 15      20      25
施設数
項 目 施設数 %
未記入 1 2
0 4
1～3 54
4～6 22
7～9 7
10～ 5
合計 41 1∞
??
― ‐【?
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○アレルギー食品の種類
食物アレルギーの食品は魚がほとんどであつた。
項 目 施設数 %
未記入 6
そば 2
嗜好面 1
乳製品 1
卵・魚 2
乳製品・肉・魚 2
乳製品・魚 2
肉。そば・魚 1
芋・山菜・筍・魚 1
繊維の多い物・魚 1
甲殻。そば・たこ・魚 2
甲殻・魚 3 7
牛乳・マンゴ ・ー魚
牛乳・魚 2
そば・クリンヒLス・魚
そば・魚
うり・ねぎ・魚 2
魚 29
合計 100
項 目 施設数 %
未記入
0
1～3
4～6
7～9
10～ 1
合計 41 100
図3-1-27食物アレルギーの食品の種類
魚
うり。ねぎ・魚
そば・魚
そば・ク・リンピー ス・魚
牛亭L・魚
牛乳・マンゴ ・ー魚
甲殻・魚
甲殻。そば。たこ・魚
繊維の多い物・魚
芋・山菜・筍・魚
肉。そば・魚
乳製品・魚
乳製品・肉・魚
卵・魚
乳製品
嗜好面
そば
未記入
○薬の食物禁忌で対応を必要とする方
薬の食物禁忌で対応している人数は1～3人であつた。
図3-1-28薬の食物禁忌で対応を必要
とする人数
10～
7～9
4～6
1-3
0
未記入
15施
設数
17
○薬の食物禁忌の 食品の種類
薬の食物禁忌で対応している食品は納豆・グレープフルーツであつた。
項 目 施設数 96
未記入 39
みかん類・納豆・クnv7 2
クロ
"・
ク・レーフレルー ツ 1 2
ク・レーフリルー ツ
フ・r1711リー 2
クロしラ・納豆 2
オクラ・山芋・ク・レープフルリ・納豆 2
ク・レーフリルー ツ・納豆 11
納 豆
合計 100
項 目 施設数 %
1350
14∞
1450
1500 46
1550
1575 1
1000kca! 20
合計 41 1∞
図3-1-29薬の食物禁忌で対応する
食品の種類
納豆
クし゛―フ
゜
フリレーツ・納豆
オクラ・山芋・ク・レーフ
゜
フルー ツ納 豆
クロ
"・
納豆
フ・●/コリー
ク・レーフ
゜
フルー ツ
クロ,テ・ク・レーフ
゜
フルー ツ
みかん類・納豆・クロレラ
未記入
○食事の基準栄養価 (エネルギー kcal)
食事の基準栄養量でエネルギーは 1,500 kcalの施設が多い。
図3-1-30食事の基準栄養価、
エネルギー(kcJ)
1600kca:
1575
1550
1500
1450
1400
1350
○食事の基準栄養価 (たんぱく質g)
食事の基準栄養量でたんぱく質は60gの施設が多い。
65g
60
58
55
未記入
15施設数 20
図3-1-31食事の基準栄養価、たんぱく(g)
20
施設数
403010
項 目 施設数 %
未記入 1 2
55 4 10
58 1
60
65g
合計 41 100
―‐??
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○行事食は月に何回くらい
行事食はほぼすべての施設で実施されていたが、月 1・2回が多かった。
項 目 施設数 %
未記入 1
1
34
1
2
2
1
20回 1
合計 100
図3-1-32行事食は月に何回くらい
施設数
クリスマス会を実施していた。
どんな時行事食をするか
20回
12
9
5
4
3
2
1
未記入
201510
○どんな時、行事食をするか
行事食は敬老会・ひな祭りはじめおせち料理・節分・
躍目3-1-33
項 目 施設数 %
他 59
誕生会
お正月 95
節分 95
“
祭り 40 98
花見
七タ 90
夏祭り 93
敬老
クリスマス会 95
クリスマス会
敬老
夏祭り
七タ
花見
ひな祭り
節分
お正月
誕生会
他
■
■
"
"■
―
- ■
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○朝食の選択食の内容
未記入が多く、実施していないと思われるが、実施しているのは「パンかご飯」の選択。
図3-1-34朝食の選択食の内容
項 目 施設数 %
ホロ入 33 80
バンか粥 2
バンか雑炊 1 2
バンかご飯か粥 2 5
バンかご飯 3 7
′ミン 1 2
合計 100
○昼食の主食、選択食の内容
昼食の主食の選択の実施は20%で「丼か麺」「ご飯か粥」であった。
図3…1-35昼食の主食、選択食の内容
項 目 施設数 %
井か麺 2
バンか雑炊 1
バンかご飯 !
ご飯か粥 2
パ ン 1
パン
′
=ン
かご飯
バンかご飯か粥
パンか雑炊
バンか粥
未記入
′ヾン
ご飯か粥
バンかご飯
バンか雑炊
井か麺
0
○昼食の主食の選択食の回数
昼食の主食の選択の回数は月108回か毎食であつた。
項 目 施設数 96
毎食
月8回 1
月1回
郎-1報尉 Ю ■n-0麟
0.5 2    2.5
施設数
?
?
?
20
敵
○昼食の副食、選択食の内容
昼食の副食の選択の実施は主菜で「肉か魚」であった。
項 目 施設数 %
肉か魚 4 10
肉か魚か卵 1 2
罐 5 2種
肉か魚か卵
肉か魚
○昼食の副食の選択食の回数
昼食の副食で選択食の回数は月1回、月 16回で実施は16%位であつた。
図3-1-37昼食の副食、選択食の内容
施設数
○夕食の主食、選択食の内容
夕食の主食の選択食はあまり実施されてないが内容は「パンかご飯」であつた。
項 目 施設数 %
毎食 1 2
月16回 5
月8回 1
月1回 7
項 目 施設数 %
バンか雑炊 1
パンかご飯
月1回
月8回
月16回
毎食
′くンかご飯
バンか雑炊
図3-1-38昼食の副食の選択食の回詢
図3-1-39夕食の主食、選択食の内容
1.50.5
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施設数
○間食の選択食
間食の主食の選択はあまり実施されていないが、バイキングやおやつの選択と答えた施設が
あった。
図3-1-40間食の主食、選択食の内容
項 目 施設数 %
ケーキやおやつ 3 7
バイキング 2 ′｀イキング
ケーキやおやつ
施設数
○入居者さんにあわせてどのような工夫をしているか
やわらかく飲みやすくする工夫の回答は30施設以上 (80%位)であつた。
項 目 施設数 %
献立
調理法 80
きざみ・ミキサー 食の作り方 80
見た目や盛りつけの工夫
味付けの工夫 30
図3-1-41やわらかく飲みやすくする工夫
についての回答数
味付けの工夫
見た目や盛りつけの工夫
きざみ・ミキサー 食の作り方
[4]その他
○栄養ケアマネジメントの実施
栄養ケアマネジメン トは85%の施設で実施していた。
項 目 施設数 %
していない 6
している 85
合計 0 !00
調理法
献立
図3-1-42栄養ケアマネジメントの実施
している
していない
■
■
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10 20 平施設数40
○栄養マネジメントの実施方法
栄養ケアマネジメントの実施方法は施設独自の方法であつた。
項 目 施設数 %
未記入
市販のソフト 10 24
施設独自 44
その他 1
合計 41 100
○食事変更を判断する職種
食事変更の判断は多職種との会議
図3-1-43栄養ケアマネジメントの実施方法
その他
施設独自
市販のソフト
未記入
(83%)で検討 していた。
1°  1施設数20
智施設数40
○栄養ケアの内容についての回答
栄養ケアマネジメン トの内容についての回答も30施設以上あり、低体重・下痢・褥療に対し
80%の施設が栄養補助食品の提供等何らかの対応をしていた。
項 目 施設数 %
医者の指示
看護師からのアト
'ヽ
イス 20 49
栄養士本人の判断 20
多職種との会議 34 83
その他 7
項 目 施設数 %
低体重の方 33 80
便秘の方 33 80
下痢の方 44
褥薔のある方 32 78
その他 7
図3-1-44食事変更を判断する職種
図3-1-45栄養ケアの内容についての回答
数
多職種との会議
栄養士本人の判断
看護師からのアドバイス
医者の指示
その他
褥癒のある方
下痢の方
便秘の方
低体重の方
23
○水分補給、提供方法
水分補給については定期的に90%の施設で実施していた。
項目 施設数 96
定期的に実施 90
特にしていない 2 5
未混入 2 5
合計 0
図3-1-46水分補給、提供方法
未記入
特にしていない
定期的に実施
10 30      40
施設数
○水分補給、提供分量
1,000cc以上の水分補給を行つていた。
項 目 施設数 %
～1000
10∞～ 32
12∞ 4
10∞～15∞ 32
～1750∝ 5
未記入 4
合計 100
図3-1-47水分補給、提供分量
○非常時用備蓄食品の準備の有無
90%の施設で非常時用備蓄食品を準備していた。
項 目 施設数 %
していない
している 88
合計 100
10 施設数 15
図3-1-48非常時用備蓄食品の準備の有無
-1750cc
1000～1500
1200
1000～
～1000
している
していない
30
―
?
―
‐
‐
■
24
10
施設数
○非常時用備蓄食品の準備日数
3日分 (63%)準備していた。
項 目 施設数 %
未記入 1
1日分
2日分
"
3日分 63
何自分 2
合計 100
○衛生管理で特に気をつけているこ
衛生面については大量調理マニ
図3-1-49非常時用備蓄食品の準備日数
何日分
3日分
2日分
1日分
未記入
302010
○非常時用備蓄食品の準備食品内
非常時用備蓄食品の食品内容は缶詰類等で準備 していた。
項 目 施設数 %
未記入 1
その他
肉の缶詰 34
魚の缶詰 46
果物缶詰 54
α米 80
パ垢 39
図3-1-50非常時用備蓄食品の
■
―???
準備食品内容
バン缶
α米
果物缶詰
魚の缶詰
肉の缶詰
その他
未記入
と
ュアルに基づいて実施していた。
項 目 施設数 %
回答
○栄養業務で困つていること
いろいろな課題がうかがえました。他施設の栄養士に相談するとのことでした。
項 目 施設数 %
回答
○他に施設で取り組んでいること
行事食の多彩な工夫・適温給食・誤喋体操などに取り組んでいた。
項 目 施設数 %
回答 54
施設数
20     30     40
施設数
25
第2節 実態調査から見えてきた工夫 0改善の視点と具体的な方策の整理
アンケー トの自由記述欄として以下の項目を設けていた。
【16】入居者さんにあわせてどのような工夫をされていますか
◎ 柔らかく、飲み込みやすくする工夫
・献立     例)毎食、汁物をつけている
。調理法    例)肉や魚の揚物は直前に衣をつけている
・きざみ食やミキサー食のつくり方や提供法 例)きざみ食に粗きざみときざみの二種類作
つている
◎見た日や盛りつけの工夫
◎味付けの工夫
【17】その他 料理について特に気をつけている所があればご記入ください
【21】栄養ケアの内容はどんなものですか  例 カロリー アップゼリー をつけている
ア)低体重の方 イ)便秘の方 ウ)下痢の方 工)褥療のある方 オ)その他
【25】衛生管理で特に気をつけていることは何ですか
【26】栄養業務で困つていることがあれば教えてください
【27】他に施設で特に気をつけて取り組んでいることがありましたら教えてください
それぞれの項目に記載された自由記述を次の①～④のような手順で分類し、工夫 。改善の視点と具体
的な方策として整理した。
分類の手順
① 具体的な方策についての自由記述をエクセルに写した
② 具体的な方策をカテゴリーに分類した。各カテゴリー を『 工夫 。改善の視点』(枠組み)とし
た。
(1)食事の種類 (種類、刻み食の調理法、ミキサー食の調理法、とろみについて)、
(2)柔らかく調理する (野菜の調理法、炒め物、スチームコンベクションの利用、酵素など
を利用する、その他)、 (3)食べやすい切り方、調理法 (切り方・材料の利用)、 (4)高齢者
に適した味付け (薄味、メリハリ)、 (5)親しみのある献立 (献立の種類)、 (6)食べやすい
献立 (内容の工夫、水分を増やす、あんかけにする)(7)変化のある献立 (行事食、色彩)、
(8)盛り付けの工夫 (彩り、食器)、 (9)栄養補助食品の有効利用 (低栄養への対処、便秘
への対処、下痢への対処、褥療への対処)、 (10)水分補給への対応、(11)体質・疾病に
応じた食事、(12)食事の介助法の工夫、(13)その他。
また、各カテゴリー の上位項目を定めた。→ I調理法、Ⅱ献立、Ⅲ栄養補助、水分補給、疾
病等への対応等、Ⅳその他
③ 各カテゴリー に分類された記述数を数え、どのような工夫が多くなされているかを調べた。
④ 同じカテゴリー に分類された具体的な方策で同じ内容のものをまとめ、注目すべきものをその
代表として書き出した。
各自由記述欄のまとめを次ページ以降に示す (表3-2-1-1～表トル1-14)。
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表3-2-1-1 献立に対して柔らかく、飲みやすくする工夫
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表3-2-1-2 調理法に対して柔らかく、飲みやすくする工夫
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表3-2-1-3 刻み・ ミキサー食の調理法に対して柔らかく、飲みやすくする工夫
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表3-2-1-4見た目や盛り付けの工夫
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表3-2-1-5 味付けの工夫
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表3-2-1-6 その他料理で気をつけていること
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表3-2-1-7 低体重への対応
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表3-2-1-8 便秘への対応
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表3-2-1-9 下痢への対応
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表3-2-1-10 褥療への対応
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表3-2-1-11 その他栄養ケアでしていること
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表3-2-1-12 衛生管理で特に気をつけていること
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表3-2-1-13 栄養業務で困つていること、解決の仕方
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表3-2-1-14 施設で取り組んでいること
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最終的にまとめた「工夫・改善の視点」と具体的な方策を表 3-歩2に示す。
表3-2-2『工夫・改善の視点の具体的な方策』一覧表
工夫・改善 の観点 具体的な力東
他にソフト食を提供する
I調理法 (1)食事の種 種類
類(刻み食等)
きざみ食は荒・極・―口と3種類提供している
他にt‐lリー食を提供する
み
の調理法
食の調理 ミキサー食にとろみ剤を入れる
こつ
い て ル
にゆで
め:こし
焼き物は乗LIIきにする
トレハロー スをふりかける
い切り方、調理 料の利用
法
1～1.5cm位の大きさにして、のどの通りがスムーズな大きさにする
最後の一手間は提供の直前に行う
?
?
?
?
?
のみこみにくい人は汁にとろみをつける
根菜類の回さなどは歯茎でつぶせる固さにする
酢豚や豚カツなどは豚肉のスライスを重ねて層をつくりかたまりにして利用する
肉
牛肉・豚肉は火を入れすぎると硬くなるため、炒め煮にする
(41高齢者に 薄味
適した味付け
だしをきかせて薄味で美味しく味つけをする
なるべく薄味でソー ス・しょうゆを個々でかけてもらう
酢の味が強くならないように出しで割る。加熱して酸味をとばす
油はあとかけにする
メインはしつかり、 こする(メリハ l
マヨネースなどを使用し、焼魚・肉を食べやすくする
計量調理の徹底で味の統一に努める
ちょつと濃い目の味やあんかけなど、味を感じやすくする味付けにする  ~~
Ⅱ献立 (51親い のあ 献立の種
る献立   類
分かりやすい(慣じみのある)メニュー をメ する
和食中心
めずらしいメニュー は人気なく、シンブルな物が好まれる
人気メニュモ 多く取り入れる
|?ぉやす 霙容のエ
野菜は全て加熱し、生野菜は使用しない
葉ものはやわらかくするため、ほとんど煮浸しにする
やす   カレー などの時はジュー スをつける
あんかけ とろみのついた味付けだしをつける
にする  ぱさぱさしている物はあんかけにする
41
Ⅱ献立 (6)食べやす
い献立
あんかけ
にする
ソー スかけにする
フライや天ぶら・からあげなど衣が固くて食べられない物はあんかけにする
(7)変化のあ 行事食 行手食を効率的に提供する(季節懸・特別な日を過ごせたという洒足懸)
行事食はハレの日とわかるよう人気メニューや豪華にする
季節感のある食材を使用する
食器を変えている
五啄土色ム法そ王粟・呂1粟に収り入れる
その他の きざみ食・ミキサー食は食材ごとに盛る
工夫・注意 ミキサー食は添え野菜で模様番話き提戻する
ソフト食は型抜き(魚・肉・野菜型)して提供する
小貫の人には量を減らして、食べる意欲を引き工てる
晋通食に近い盛 り付けにする
節り切りをする
食器のふちにヨゴレが付かないようにする
彩り長く、立体的に盛る(赤・緑・自・茶を心がける)
皿栄養補
助、水分
補給、疾
病等への
対応 等
(9)栄養補助 低栄養ヘ
食品の有効利 の対処
用
高カロリー ジュー ス・ゼリー
タンパク質アップゼリニ
オリゴ糖
乳酸菌
エンシュア・ラコー ル
主食量の調整
好みのものを提供、おやつなどの補食
便秘への フアイバー
対処   早L酸菌飲料など、ヨー グルト
青汁、野菜ジュース、
水分補給・センナ茶
オリゴ糖
アルジネードを使用
エネルギーアップ
粉末蛋自 (エンシ
‐
ョr7‐ロテイン)・メイプロテイン
エンシュア・ラコー ル
補食
寒天ゼリー
下
(10)水分補給 水分襦給 お茶ゼリー を提供している
病に対応した
食事 褥癒に対して配慮する
下痢・便秘に対して配慮する
アレルギー体質の利用者に対応する
療養食を提供する
Ⅳその他 (12)食事の介
助法の工夫
個人に合わせて食器を工夫する
個人に合わせて自助具(スプーン・フォーク)を使用する
食べる時の姿勢に気をつける
言葉かけをする    ~~~~~――――
その他        聞き取り調査をし、個人対応
褥療対策等について他職種と会議
衛生教育の徹底
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第3節「工夫・改善の視点と具体的な方策」の有効性の評価
「工夫・改善の視点と具体的な方策」について 経験のある管理栄養士 (特別養護老人ホーム3名、特
別支援学校・施設2名)に『工夫・改善の視点と具体的な方策の評価票』 (表3-3-1)を配布して、評
価を依頼した。推奨の可否とその理由、実施面での課題について回答を得た。
表3-3-1 工夫・改善の視点と具体的な方策の評価票
『工夫・改善の視点と具体的な方策」
工夫改善の観原
工夫改善の具体的嗽方策
効果の判定
鰤 ω
問題点
理由の経 の性 した場合
に:却理由をお書き下れ 。ヽ
また、つけ加えたしロメント等
があればご記入下さい。
(理由) (理由)??????
?
?
?
?
?
?
??
??????，
?????
?????
?
?
??????
??????
?
?
:調理
法
口)覆候す0■
●0種類と適切
囃
里類 謎 み食は荒・極・―口と3種類槻喉している
個こゼリー 食を提供する
1置こソフ睡 提供する
『さみ菫D麟 婆み食は日の中でまとまりやすしまうにトロミを混ぜ6  (ムセ防止)(ソー スをかける)
腱人によつてきざ凛 合などを類 する
盤来る限りまとまリカくあるよう日盛り付ける
ヒの目躍
壽t―tはできるだけ少ない水分を使用ける
轟 サー食にあ み剤赫
,し｀ て
あ み硼に入れる量を一定にする
用まゲル化剤睦入れる
nみこみにくい人は汁にとろみをつける
ばさはさする副劇Jまとろみをつける
する 壁
畷瞑は蒸してから瞬理する
蹂 類の固さなどは歯茎でつぶせる固ざこする
,め欄 助 物は炒める前にゆでる力哺 してから躍 する
“
拍は汁気を多めにし パサつき鰤 える??? ステー ムコンベク"を利用して肉・魚は叢嵯 する
騰 物は蒸し由酎け る
畑物は掲:デた後いつ嫌 し直す
[利用す
騨卜重曹(肉類)・麹を利用する
札″ロ スーをふりかける
ス芍 カー ゼシー 陸使用する
『 の他 王力なべにて軟ら力くする?? り万・1 鮨材は薄く場 イス(肉・ししtけ・たけのこ等)する鮮の利用 鶏肉は薄く切る。また0き内に対応する
創ま骨なし{する
1～15cm位の大きざこして、のどの通りがスム=ズカ
大きさにする
い やすじ球うに切り込みを入れる(― かント
●る)
Jお、れん動 ど風 ものは使用しれヽ
ロヨD云 壼 寿司:ま海薔額 んで巻しヽ日臓につ;烙
りかたまりにして利用する
摺物はかたCめてしまうのれ をLて提供する
肉 ま煮る前に軽く:剛劇用製 すこむ
魚などは」肺‖時に臓けて、くさみを 目す
牛肉・豚肉は火を入れすぎると離 るため、炒め煮
Iごする
最後の一手間は提供の直前1=わ
(4)高齢者:噸
晩 目H寸け
鞣 麟 きかせて薄味で美味しく味つ:たする
なるべく薄味でソー ス・Lう鮭 個々でかけてもらう
印の味が嘔Kなら襲 よ｀うに出し翻 る。rl熱して醐
をと1士
「澳い味を好む方日まソー スや薔油は社 か出す る
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パク・亜鉛強化ゼリー や飲料
壼白(エンシtr7●テク )・メイプロテイン
こジュ=スなどを増tている
対して配慮をする
個人に合わせて自助具(スプー ン・フォー ク)を
騰 取り調査をし、個人対応
評価結果を集計したものが、表3-3-2である。
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表 3-3-2工夫・改善の視点と具体的な方策の評価票の結果
ア ン ケ ー トか ら得 られ た 具 体 的な 方 策
?
?
?
?
（
?
）?
?
?
?
?
（?
?
?
?
）
種 類 しにゼ リー 食 を提 供 す る
れにソフト會 を提 供 す る
きざみ食の調理法
=ざ
み食は口の中でまとまりやすいようにトロミを混ぜる(ムセ防
■)(ソー スをかける)
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t来る限りまとまりがあるように盛り付ける
ミキ サ ー 食 の 調 理 法 キ サ ー 合 に と ろ み 剤 を 入 れ る
とるみ に つい て
二ろみ 剤 を入 れ る量 を一 定 にす る
3はゲ ′レ化 剤 を入 れ る
が琢 百みTごく下天 ぼ予
~た
[ちみを うけ る ~  ~~~~
まさぱさするEl食にはとろみをつける
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野 菜 の 調 理 法 ??
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す る
炒 め 物 炒め物は汁気を多めにし、パサつき感を抑える
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ステ ー ム コン ペ ク ション を 利 用 して 肉 魚 は 蒸 し焼 き す る
暁 き 物 は 蒸 し焼 き にす る
賜 物 は 場¬ずI後 し｀ ち■ ん 蒸 し直 す ~
辱素 な ど を利 用 す る トレハロースをら、りかける
スベうカーゼシートを使用す
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切 り方・材 料 の 甲l用
腱 材 は 薄 くス ラ イ ス (肉 しい た け た け の こ 等
'す
る
魚は骨なしにする
1～1 5cm位の大きさにして、の どの通りがスムーズな大きさにす
る
食べやすいように切り込みを入れる(特に繊維をカツトする)
ごぼう、れんこんなど硬いものは使用しない
嗣 理 法
て´利用する
轟 物 :`かたくな つ て しま つの で だ しを Inして 薇 供 す る
肉 は 煮 る前 に軽 く調 味 料 に 浸 け こむ
魚 などは 調 味 料 に 漬 けて 、くさみ を消 す
平爾TT豚フT蔵可
「
西 入 れ す ぎZ硬ヨ麗て爾れ
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ため t砂め環 iしする
最 後 の 二 手 間 1まI供の 百前■ご行) ~~~ ~ ~
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薄 味 なるべ く薄 味 でソース しょうゆ を個 々 でか け てもらう
酢 の 味 が 強 くな らな いように出 して 割 る。加 熱 して酸 味 をとば す
百下 顧百丁 可ワ河_l■・/書 著 油鷲葛 どか iチにす る
メ
`リ
ハ 1リ メイン は しつ か り、副 食 は 薄 味 に す る (メリハ リを つ け る )
ち ょつと濃 い 目 の 味 や あ ん か け な ど 、味 を 感 じや す くす る 味 付 け に
マ ヨネ ー ズ な ど を使 用 し、焼 魚 肉 を食 べ や す くす る
計 量 調 理 の 徹 菖 で味 の 統 一 に 努 め る
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内 容 の 工 夫
瞑 み 込 み や す い 藤 ユ に す る
咽 頭 に 張 りつ き や す い 食 品 (のり 板 こん に ゃくな ど )は控 え る
野 菜 は 全 て 加 熱 し、生 野 菜 は 使 用 しな い
葉ものはやわらかくするため、ほとんど煮浸しにする
贅物をつける
水 分 を 増 や す カレー な ど の 時 は ジュ ー ス を つ け る
らんかけにする さぱさしてしる物はあんかけにする
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行 事 食 こ感 )
色 彩
L味ュ eュ示 ぞ王 果・副 粟 に 駆 ワ入 れ0
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彩り 霊り付けサンフル を提示する
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彩り良く、立体的に盛る(赤・緑・自・茶を心がけの
添え物で色彩かに盛りつける
食器 食器は強化磁器を使用する
松花堂弁当や半月盆の利用
その他の工夫・注意
こ分 I・ミヤ 7~夏:31夏鋼 、こ:‐監 0
ミキサー食は添え野菜で棋様を描き提供する
"卜
食は型抜き(魚・肉・野菜型)して提供する
小食の人には量機 らして、食べる意欲を弓:き立てる
211あ日目を1瞥llB菌日こユ圧いヨ腱りlT:ア:_70
帥 り勁 りそ丁0
食器のふち:ヨゴレが付かなしまうにする
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低栄養への対処
高カロリー ジユース・ゼリー
タンパク質アツプゼリー
オF藉  ~~
乳 酸 困
エンシュア・ラコール
主食量の調整
好みのものを提供、おやつなどの補食
便秘への対処
フアイ′ヽ一
学し酸 函 飲 料 な ど 、ト グ ル ト
青汁、野菜ジュース、
水分補給・センナ茶
オリゴ糖
票天ゼワニ
下痢への対処
褥癒への対処
潤 物・漑 維・学L製品 を 甦 え0
乳酸菌飲料などを提供する
タンパク・亜鉛強化ゼリー や飲料
アルジネードを使用
エネルギーアッヲ
~ ~~ ~ ~
粉 末 蛋 自 (工″ ヨイフロテイン)・メイフ ロテ イン
濃厚流動食
エンシュア・ラコール
願
~~~          ~  ~~~~~
(10)水分
補給への対
応
水分補給 ド茶ゼリー を礎供している
Bやつにジュー スなどを増やしている
(11)体質・
疾病に対応
した給食
栄養不艮に対 して配慮をする
下痢・便秘に対して配慮する
褥癒に対して配慮する
アレルギニ体質oNl雨者に対応する
療頚 翻 ずる
~
??
?
?
?
(12)食事
の介助法C
工夫
人に合わせ て食器を工夫する
人に合わせて自助具(スプーン・フォーク)を使用する
べる時の姿勢に気をつける
?
?
?
FIn啓収り調査し 、1回人河応
褥癒対策等について他職種と会議
衛生教育の徹底
高齢者の食事の知識を増やす
料事などで調理勉強会をする
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推奨できると評価された具体的な方策のみを一覧表にまとめた (表3-3-3)。有効な具体的な方策が
数多く明らかにでき、特別養護老人ホームの管理栄養士だけでなく、高齢者施設の管理栄養士や特別
支援・保育所の管理栄養士などにも、給食提供におおいに参考になると考える。
また、あまり推奨できないと評価された項目も施設によつて効果が期待できるものも多いと考える。
推奨できると評価されたものと合わせて提示していきたい。
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表33-3推奨できると評価された具体的な方策
アンケートから得られた具体的な方策
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うまり権奨できなし
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実施面で問題
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 4
1 4
0 4
3 2
3 2
3 1
3 1
1 2
3 2
0 4
3 1
0 3
1 4
1 4
1 4
2 3
2 3
1 4
0鐵
3 2
3 2
2 3
3 2
2 3
3 2
3 2
3 2
2 3
2 3
1 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
1 4
2 3
3 2
3 2
0  0  0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
?
?
?
? (1)食事の種
類(刻み食等)
きざみ食の調理法
きざみ食は回の中でまとまりやすいようにトロミを混ぜる(ムセ防
止)(ソースをかける)
個人によってきざみ具合などを変更する
出来る限りまとまりがあるように盛り付ける
とろみについて のみこみにくい人は汁にとろみを
つける
くサパサすム副合にltとろみをつける
(2)柔らかく調
理する
スチームコンベクシヨン
の利用
ステームコンベクションを利用して肉・魚は蒸し焼きする
焼き物は蒸し焼きにする
3)食べやす
ハ切 り方 、調理
去
切 り方・材料 の利用 食べやすいように切り込みを入れる(特に繊維をカットする)
調理法
酢豚や豚カツなどは豚肉のスライスを重ねて層をつくりかたまりに
して利用する
揚物はかたくなってしまうのでだしを通して提供する
魚などは調味料に潰けて、くさみを消す
最後の一手間は提供の直前に行う
4)高齢者に
直した味付け
簿味 だしな かせて薄味で美味しく味つけをする
濃い味を好む方にはソースや醤油はあとかけにする
メリハリ メインはしつかり、副食は薄味にする(メリハリをつける)
5)親しみ の あ
ム古f十 献立の種 類 分かりやすしく慣じみのある)メニュー を多くする
?
?
? 6)食べやす
献ヽ立
ちんかけにする
とろみのついた味付けだしをつける
ぱさぱさしている物はあんかけにする
フライや天ぷら・からあげなど衣が固くて食べられない物はあんか
けにする
(7)変化のあ
る献立
行事食
・特別な日を過ごせたという満
L彩 五味五色五法を主粟
・副菜に取り入れる
(8)盛リイ寸けの
工夫
彰り
彩り良く、立体的に盛る(赤・縁・白・茶を心がける)
食器 松花堂弁当や半 月盆の利用
その他の工夫・注意
きざみ食・ミキサー食は食材ごとに翌る
ミキサー食は添え野菜で模様を描き提供する
ソフト食は型抜き(魚・肉・野菜型)して提供する
小食の人には量を減らして、食べる意欲を引き立てる
普通食に近 い盛り付けにする
飾り切りをする
食器のら、ちにヨゴレが付かないようにする?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(9,ネ贅欄卿
食品の有効利 【栄養
への対処 好みのものを提供、おやつなどの補食
(lo)水分補給
への対応
水分補給 b茶ゼリー を提供している
bやつにジュースなどを増やしている
(11)体買・狭
病に対応した 下療
・便秘に対して配慮する
?
?
?
?
(12)食事の介
助法の工夫
饉べる時の姿勢に気をつける
晰生教育の徹底
自齢者の食事の知識を増やす
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実施面での課題のあるもの (表3-3-4)を一覧表にまとめた。設備や費用がかかる。人手や時間がか
かるなど実施面での課題も明らかにできたと考える。
なお、経験のある5人の管理栄養士に回答を依頼したが、特別養護老人ホーム(A)、2人は特別支援
関係の施設(B)の回答に若干の違いがあった。
(A)は栄養補助食品を利用し、自助具を利用し、少しでも食べて栄養価をあげたいという考えであつた。
(B)は普通の食品を使い、見た日もできるだけ同じ食品をいかに食べるようにするか、食事用具も普段
使いのものを上手に使えるようにするという考えであつた。「トロミ剤の使用ではなく、調理法を工
夫する」というコメントがあった。
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豪3-針4実施面での課題の一覧表(設備や費用がかかる)
アンケー トから得られた具体的な方策
????【?】【「【?
I調理法
1)食事の種類(刻み食等 )
12)柔らかく調理する
野菜は蒸してから日理する
懸 轟 曲 1饉曲麟織轟
「「||■ ■ |‐
■■|
i3)■べやすい切り万、日理漱
14)高齢者に適した味付け
Ⅱ献立 17)変化のある献立
IIl栄養補助、水分補綸、疾
病等への対応 等
p)彙委補助■品の有効利用
エンシュア・ラコー ル
来分格給 への対応
Vその他 食事の介助法の工夫 1国人に合わせて自助具 (スプーン・フオ‐ ク)を使用する
表3-3-5実施面での課題の一覧衰(人手や時間がかかる)
????????
?
?
?????????
00躙
0 0 0
(1)食事の種類(刻み食等 )
?
?
?
?
?
?
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第4節 まとめと要約
特別養護老人ホームの給食についての実態調査を実施した結果、給食提供の概要に加え、柔らかく
する調理法や味付けなど、それぞれの施設が実施している具体的な方策を明らかにできた。これらを
さらにカテゴリー に分類し、特別養護老人ホームの工夫・改善の視点 (枠組み)としてまとめた。各
施設で給食提供の内容や方法を改善する時のチェック項目などとして活用できると期待している。ま
た回答に記載された具体的な方策の有効性と実施可能性について経験のある管理栄養士に評価を依頼
し、まとめることができた。この結果を各施設が共有し、それぞれの施設における工夫・改善に役立
てることができると考えている。
本研究の要約は次のとおりであり。
1.背景・目的
超高齢社会を迎え、高齢者施設の利用者は急激に増カロしている。高齢者の生活の質や健康の維持に
とつて、食事のあり方は若年世代以上に重要な役割を持つため、特別養護老人ホーム等、給食を提供
している施設では、食事について様々な工夫・改善に努めている。しかし、その工夫・改善は各施設
における個別の対応にとどまり、これらの工夫・改善が施設間で広く共有されることはほとんどない。
そのため、利用者の多様化への対応等、各施設共通の課題が山積していると考えられるものの、給食
提供を改善していくための視点と具体的な改善の方策が整理されているとは言い難い。
そこで、本研究では、特別養護老人ホームにおける給食提供の実態を知り、給食提供の現状と工夫・
改善のあり方を整理し、浮かび上がる特別養護老人ホームの工夫・改善の視点 (枠組み)を明らかに
する。また、各々の具体的な方策について、その有効性を評価し、高齢者施設における給食提供の改
善の一助とする。
2.神戸市内の特別養護老人ホームにおける給食提供の実態調査の方法
神戸市内の老人施設連盟に所属する特別養護老人ホームにアンケー ト用紙を郵送し、80施設中41
施設より回答を得た。調査項目は給食の運営方法、食数、食事開始時間、配膳方法、献立担当者、入
所者年齢性別等、食事の種類・形態 (主食・副食の種類・形態、療養食等)、 食物アレルギー・食物
禁忌対応、栄養基準、行事食の頻度、選択食、工夫 (献立・きざみ食等)、 栄養ケア、非常時用備蓄
食、衛生管理、等、とした。また、どのような工夫をしているかについて、項目ごとに自由記述で回
答を求めた。
共通した調査項目に対する回答結果を給食提供の概要としてまとめた。また、注目すべき工夫が数多
く得られたが、その内容を分類し、分類項目を工夫・改善の視点 (枠組み)とし、視点毎に具体的な
方策を整理した表を作成した。
3.調査結果
[1]給食提供の概要
・神戸市内の特別養護老人ホームは委託給食がほとんどであり、食数は65名程度の所が多い。食事時
間については、朝は8:00、昼は12:00、夕は18:00がほとんどで利用者の平均年齢86歳(49～110
歳)、利用者の性別平均人数、女性52名・男性は13名、介護度平均3.6であった。
・栄養基準は1,500kcal・たんぱく質60gが多く、形態は主食としてご飯 。お粥、副食としてきざみ食
が全ての施設で提供され、70%以上の施設ではミキサーやゼ リー 食も実施していた。選択食の実施は
52
20%で、主食 (パンかご飯か)のみや昼食の主菜 (肉か魚か)であった。
・療養食を実施している施設は60%で、アレルギーや薬の食物禁忌には約90%が対応していた。低体
重、下痢、褥清に対して、80%の施設が栄養補助食品の提供等何らかの対応をしていた。その他、適
温給食 `誤廉体操などに取り組んでいた。
・行事食はほぼすべての施設で実施されていたが、月 1・2回が多く多彩な工夫がなされていた。
・衛生面は大量調理マニュアルにもとづいて実施していた。
・ほとんどの施設では、定期的に1,000∝以上水分補給を行つていた。
・栄養ケアマネジメントはほぼ全施設で実施しており、食事の種類は多職種との会議で検討していた。
・非常時用備蓄食は90%の施設が準備しており、3日分を缶詰類等で準備していた。
[2]改善の視点と具体的な方策の整理
記述されていた具体的な方策を表1のようにカテゴリー に分類し、『特別養護老人ホームにおける
給食提供の「工夫 。改善の視点」』とした。
4.具体的な方策の有効性の評価
アンケー トで得られた具体的な方策について、経験のある5人の管理栄養士に、推奨の可否とそ
の理由、および実施面での課題について回答を依頼した。結果を表2のようにまとめ、具体的な方
策の評価票を作成した。表3は、5人すべての管理栄養士が推奨できるとした方策をまとめたもの
である。
5.考察とまとめ
特別養護老人ホームの給食についての実態調査を実施した結果、給食提供の概要にカロえ、柔らかく
する調理法や味付けなど、それぞれの施設が実施している具体的な工夫・改善の方策を明らかにでき
た。これらをさらにカテゴリー に分類し、特別養護老人ホームの工夫・改善の視点 (枠組み)として
まとめた。各施設で給食提供の内容や方法を改善する時のチェック項目などとして活用できると期待
表2具体的な方 策に対する20年以上経 験を持つ管理 栄養士による辞 輌結果← 部 )
表1.特別養護老人ホームにおける給食提供の
「工夫・改善の視点」
神戸市内施設における給食提供の工夫をカテゴリー に
分類して「工夫・改善の視点」とした。
工夫・改善の視点
I調理法 (1)合事 の種類 (刻:み合等 )
(2)柔らかく調理する
(3)食べやすい切り方、調理法
(4)高齢者に適した味付け
(5)銀I´みのある献立
I献車 (6)食べやれ 献ヽ立
(7)な4ヒのあるな立
(8)盛り付けの工夫
ル ケ トー嘲られ議 ―,つ:=,い(義L測こ示曖項目‐ 回撻 、20年以蜂 験辞 つ5人嗜 疎 養士
:Hゆ男 :
アンケートか ら得られた具体 的な方策
?
?
?
推奨できる
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
あまり推奨てきなし
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
実施面で問題
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⌒
きざみ食は雄 類提供
1
1 ▼ 他にゼ リー 食を 提供
日 食 他にソフト食を提 供
理 事
法 の きざみ食は トロミを混ぜ る(ムJ防止)
種 日人に よりきざみ具 合などを変更
類
まど りがあ るように盛り付ける
0
0
0
0
0
0
0  4  0
2  2  0
2  2  0
1    4   0
1   4   0
0   4   1
人
0  0   1   0
0  0   0   1
0  0   1   0
0  0   0   0
0  0   0   0
0  0   0   0
0 2 0
1 2 0
0 1 0
1  0
0 2 0
0 0 0
Ш栄養補助、
水分補給、疾
病への対応
等
(9)羮基織助合品の右効利用
(10)水分補給への対応
(11)休雷・痣病に対応 l´た合裏
(12)食事の介助法の工夫   .
(13)その他
Ⅳその他
表3.給食提供において推奨できる具体的慮方策
している。また回答に記載された具体的な
方策の有効性と実施可能性についてベテ
ランの管理栄養士に評価を依頼し、まとめ
ることができた。この結果を各施設が共有
し、それぞれの施設における改善に役立て
ることができると考えている。
工夫・改番の観 点 具体的な方策
ぼさは磨するBtにはとろみをつける
I献立
(1浚事の種類(刻み食等)
0浚べやすい切り方、調理
法
ソフト■に型薇薔(魚・因雪 粟聖,して憂供
食器のふちにヨゴレが付かないようにする
i諦鸞 難 鏃 鰈 ≧
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